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ABSTRAK  
 
 
 
 
 
 
KARTIKA RIZKY AYUNI. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan 
Manajerial, Profitabilitas, dan Asimetri Informasi Terhadap Manajemen Laba 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, 
kepemilikan manajerial, profitabilitas dan asimetri informasi terhadap manajemen 
laba. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dan 
laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan asimetri 
informasi berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan ukuran 
perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajmen laba. 
 
Kata Kunci : Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, 
Profitabilitas, Asimetri Informasi. 
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ABSTRACT  
 
 
 
KARTIKA  RIZKY  AYUNI  .  The  Influence  Of  Size  Companies,  Managerial 
Ownership, Profitability, And Asymmetry Information On Earning Management. 
Faculty of Economics, University of Jakarta . 2016 . 
 
This study aimed to analyze the effect of firm size , managerial ownership , 
profitability and asymmetry of information on earnings management . This study 
uses secondary data from annual reports and financial statements of companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange . 
 
The results showed that managerial ownership and information asymmetry 
significant effect on earnings management , while the size and profitability of the 
company as management has no effect on earnings . 
Keywords : Earnings Management , Company Size , Managerial Ownership , 
Profitability , Information Asymmetry 
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